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‘INTERMARRIAGE AMONG SOCIAL UNEQUALS FORCES
THE EMBARRASSING PRESENCE BACKSTAGE OF
THOSE WHO WOULD NORMALLY BE ALLOWED ONLY IN
THE AUDIENCE.’
GOFFMAN (1959)
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ONDERZOEKSVRAAG
 Achtergrond:
Sociale structuur       – Partnerkeuze
 2 kernbevindingen:
1. Voorkeur voor homogamie
2. Heterogamie verminderd de stabiliteit van de relatie
Homogamie Heterogamie
Culturele gelijkheid Culturele verschillen
Sociale steun Sociale afkeur
ONDERZOEKSVRAAG
Onderzoeksvraag:
Hoe onderscheiden homo- en heterogame koppels zich met 
betrekking tot de mate van culturele verschillen?
 Focus op verschillen in opleidingsniveau 
 Focus op culturele verschillen binnen het domein van de opvoeding
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LITERATUUR
+
 Enkele studies 
(o.a. Hohmann-Marriot & Amato, 2008 ; Janssen, 2001)
Maar: beperkingen in operationalisatie CV
 Sociologische theorie                                                        
(o.a. Symbolisch interactionisme, Bourdieu, Conflicttheorie)
–
 Psychologische literatuur
(o.a. Luo & Klohnen, 2005 ; Watson et al., 2004)
 Empirische tegenkantingen:
 Geslachtsverschillen & 
Geslachtsgedifferentieerde invloeden
 Selectie & 
Beïnvloeding
METHODOLOGIE
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METHODOLOGIE
Data:
 Opvoeding en gezin in Nederland, 1990
 Selectie van 632 gezinnen (targetkind (9-16j) + beide ouders)
Methode:
 Lineaire regressie
 Onafhankelijke variabele  
 Afhankelijke variabelen: 
Culturele verschillen o.b.v. verschilscore (score man – score vrouw) voor:
 5 opvoedkundige gedragingen (schalen o.b.v. 7-punt Likertitems)
 3 opvoedkundige waarden (schalen o.b.v. 7-punt Likertitems)
 5 algemene waarden (schalen o.b.v. 5-punt Likertitems)
 13 gedragingen/waarden op 3 niveaus
METHODOLOGIE
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METHODOLOGIE
 Controlevariabelen: 
 Leeftijdsheterogamie
 Heterogamie in huidig beroep
 Opleidingsheterogamie v.d. grootvaders
 Heterogamie in urbanisatiegraad                                                              van 
de plaats van opgroeien
RESULTATEN
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RESULTATEN
Verkennende analyse:
 Andere variabelen (leeftijd, huidig beroep, opleiding van de 
grootvaders, urbanisatiegraad)
 Correlatie tussen heterogamievormen  
Regressie-analyses:
Tabel: Resultaten voor de regressies op CV, voorspelde y naar categorie van heterogamie in 
opleidingsniveau, gecontroleerd voor de andere vier heterogamievormen. 
RESULTATEN
Donkergroen=de waarde is hoger dan de waarde van beide homogame combinaties.
Lichtgroen=de waarde is hoger dan het gemiddelde van de waarden van beide homogame combinaties.
Donkerrood=de waarde is lager dan de waarde van beide homogame combinaties.
Lichtrood=de waarde is lager dan het gemiddelde van de waarden van beide homogame combinaties.
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RESULTATEN
Algemeen:
4/13 culturele verschillen tonen een samenhang met 
heterogamie in opleidingsniveau (enkel tav significant)
Homogamie vs. heterogamie:
Homogame koppels:
 zijn niet volledig vrij van CV 
 wel algemeen kleinere CV dan de heterogame tegenhangers
Heterogame koppels:
 tonen grootste CV
 CV zijn hierbij quasi volledig in de verwachtte zin
RESULTATEN
Selectie?
 Partiële correlaties, gecontroleerd voor heterogamie in opleidingsniveau
 wijzen op een sterke selectie op de 13 gedragingen en waarden
Convergentie?
 Correlaties tussen huwelijksduur (in jaren) en absolute CV
 geen aanwijzingen in de zin van beïnvloeding
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CONCLUSIE & DISCUSSIE
CONCLUSIE
 4/13 
 CV bij homogamie vs verhoogde CV bij heterogamie
‘Verstorende’ mechanismen?
 Geslachtsverschillen
 Selectie en/of beïnvloeding
DISCUSSIE
 Onderschatting relatie?
 Strikte test
 Steekproef
 Overschatting relatie?
 ‘heterogamie in opleidingsniveau’ 
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VERVOLG
DANK VOOR UW AANDACHT!
Vragen, suggesties, … ?
(Mieke.Eeckhaut@UGent.be)
